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Les normes de la statistique 
L'Association Française de Normalisation (AFNOR), 23, rue 
Notre-Dame-des-Victoires, Paris (2e), a publié plusieurs normes 
relatives à la terminologie de la Statistique du Calcul des Probabi-
lités et des Erreurs de mesure, en vue d'unifier les différentes ex-
pressions couramment utilisées par ceux qui enseignent, qui étu-
dient ou qui utilisent la Statistique. 
Ce sont, dans Tordre de leur parution : 
Date de 
l'homologation 
X 05-001 Terminologie de la Statistique. 30-6-1947 
X 05-002 Terminologie du Calcul des Probabilités 30-6-1947 
X 05-003 Terminologie de la Statistique. Séries 
Statistiques à plusieurs caractères. 31-3-1948 
X 05-004 Terminologie du Calcul des Probabilités. 
Eléments aléatoires à plusieurs dimen-
sions. 31-3-1948 
X 06-001 Terminologie des Erreurs de Mesure. 31-3-1948 
Elle a publié également un fascicule de documentation: 
F D X n° 05-010 Symboles de la statistique, du calcul des proba-
bilités et des erreurs de mesure. 
